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RESUMEN. La Comuna de Estación Central es una peque-
ña comuna de Santiago Metropolitano (/ 5,5 km2) y que 
presenta en su territorio varios tipos de problemas ambien-
tales. 
Por ejemplo existe utw alta contaminación atmosférica 
a causa de la presencia de ejes viales muy importantes para 
la capital y de tres terminales de buses nacionales. Próxi-
ma a éstos se encuentra la única Estación de Ferrocarriles 
de la ciudad. El frecueme ruido y el intenso tráfico peato-
nal en estos sectores tienen una incidencia importante 
sobre la calidad de vida. 
La evacuación de desechos domiciliarios líquidos al 
Zanjón de La Aguada y los sólidos al Vertedero Lo Errázu-
riz: son focos receptores de alta com aminación para la 
Comuna . especialmente sobre el agua y los suelos . 
La Universidad de Santiago de Chile se encuentra a una 
distancia promedio de no más de 1.000 metros de éstos y de 
otros problemas ambientales . 
INTRODUCCIÓN 
El 9-111- 1981 mediante e l D.F.L. N° 1-3260 se formaliza la 
constitución de las nuevas comunas de la Región Metropo-
litana. Posteriormente el 14-Xll- 1984 a través del D .F .L. 
N° 2-18294 se autoriza la creación de la comuna de Esta-
ción Central, quedando conformada por una unidad territo-
rial de 15.50 km2 de superficie. (Fig. N° 1 ). 
Este territorio se originó a partir de la sustracción de 
áreas urbanas provenientes de 4 comunas de la provincia de 
Santiago. las cuales aportaron las siguientes superficies: 
Comunas Originarias Km2 % 
Santiago 7.30 47 
Maipú 5.86 38 
Quinta Nonnal 0.86 5 
Pudahuel 1.48 10 
Total 15.50 100 
Pertenecían a la comuna de Santiago los territorios 
comprendidos entre las calles Av. Portales. Matucana. 
Exposición. deslinde norte y oriente de la Maestranza San 
Eugenio. el Zanjón de la Aguada. Canal Colector. Guiller-
ABSTRACT. Estación Central is a sma/1 county ( 15 ,5 km2) 
of the Santiago Metropolitan Area. This county shows 
severa/ kinds of environmental problems. As a matter of 
fact. there exists a heavy atmospheric pollution which is 
caused by the presence of main srreets and by three nation 
wide bus terminals. Al so. the only city train station is 
located nearby. 
On the other hand, there is a persistant noise and a 
heavy pedestrian traffic, which ha vean important inciden-
ce on the qua/ity oflife ofthe population. Furthermore, the 
liquid residua/s are sent ro "Zanjan de La Aguada" and the 
so/id ones ro the sanitary wasce disposal of La Errázuriz. 
Therefore. chese two areas are heavily polluted, especial/y 
in their water and soil. Universidad de Santiago de Chile is 
locaced ac a mean discance of not more chan a chousand 
meters from these and other environmental prob/ems. 
mo Franke. 5 de Abril. Las Rejas. Av. Ecuador y General 
Vclásquez. 
La comuna de Maipú aportó los territorios localizados 
entre la Ruta 68 (hasta el lindero Poniente de La Laguna) 
Av. Libertador BemardoO'Higgins, Las Rejas, 5 de Abril, 
Guillermo Franke. Canal Colector. Zanjón de la Aguada, 
Canal Ortuzano. Av. Pajaritos y lindero poniente de la 
Laguna. 
La comuna de Quinta Normal aportó los territorios 
ubicados entre las calles Porto Seguro. General Velásquez. 
Av. Ecuador y Av. Las Rejas. 
De la comuna de Pudahuel recibió el Fundo La Laguna 
de Carabineros. la villa oeste Militar y los terrenos de 
Investigaciones. (SERPLAC 1986). 
De este modo los límites de la comuna de Estación 
Central quedaron definidos por: 
Norte: Av. Portales , Porto Seguro, Av. Libertador Bernar-
do O ' Higgins y Ruta 68 . 
Sur: Zanjón de la Aguada. 
Este: Av. Matucana, Av. Exposición, Maestranza San 
Eugenio. 
Oeste: Canal Ortuzano y Canal Santa Corina. 
Las comunas vecinas son: 
Por el norte: Lo Prado y Quinta Normal. 
Por el sur: Maipú. Cerrillos. Lo Espejo y Pedro Aguirre 
Cerda. 
Por el oeste: La comuna de Pudahuel (Fig. N° 2). 
Por el este: La comuna de Santiago. 
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La Universidad de Santiago de Chile se encuentra loca-
lizada en el sector noreste de la comuna de Estación Cen-
tral ocupando su campus una superficie de 34 has. en esta 
comuna (recordaremos que la Escuela Tecnológica está 
localizada en la comuna de Recoleta) . La intersección de 
las calles Ecuador con la Av. Libertador Bdo. O'Higgins y 
de Ecuador con la Av. General Velásquez, conforman el 
principal eje vial de delimitación del campus universitario 
con el centro del territorio comunal. 
11. Párametros ambientales: 
Se refieren a las variables o elementos que provocan distor-
siones en las condiciones ambientales de la comuna y que 
en último término afectan a la cal idad de vida de sus 
habitantes y de las personas de tránsito en ella. 
Puntualmente los principales parámetros se tipifican en 
focos de problemas. de daños o de impactos ambientales. 
Varios de estos focos o agentes de deterioro se encuentran 
específicamente en la comuna y otros en cambio están fuera 
de ella siendo comunes al Santiago Metropolitano. (Quin-
lanilla. 1986). 
a) La contaminación del aire 
La contaminación atmosférica es el problema ambiental 
más constante de la ciudad de Santiago durante el otoño e 
invierno. Obviamente el smog se encuentra sobre todas las 
comunas metropolitanas. como también sus fuentes comu-
nes de emisión: las fijas y las móviles. Probablemente con 
respecto a las fuentes fijas, principalmente en las indus-
trias, éstas no son abundantes ni de gran envergadura en la 
Estación Central como tampoco de gran toxicidad aparen-
te , las partículas y gases que emiten. No hay industrias 
químicas, de alimentos, ni metalúrgicas de volumen im-
portante. En cuanto a fuentes móviles, si consideramos a la 
Estación de Ferrocarriles y a 3 terminales rodoviarios que 
existen acá; indudablemente éstos son elementos gravitan-
tes en la localización del aire en la comuna de Estación 
Central. La presencia de ejes viales importantes sobre todo 
aquellos que conectan la circulación automotriz hacia la 
costa y al sur, también gravitan notoriamente en las causas 
del smog comunal y metropolitano. 
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b) La contaminación acústica 
Generada principalmente por la circulación vial automo-
triz . La existencia de una vía de permanente tráfico en la 
capital como es la Av. Libertador Bdo. O'Higgins de la 
cual 3 kms de su trazado se encuentran en la comuna, 
aportan al municipio un volumen importante de los ruidos 
capitalinos. Por otra parte existen en la comuna 2 importan-
tes arterias de gran tráfico para la capital. Ellas son la Av. 
· General Velásquez y Av. Las Rejas y ambas son vías de 
tránsito hacia otros sectores de la capital o fuera de ella. 
Por consiguiente los niveles de ruido en las horas peaks son 
constantes por los frenos, aceleraciones y usos de bocinas 
singularmente en los días hábiles y vísperas de festivos. 
e) La circulación peatonal 
La comuna de Estación Central atrae permanentemente a 
mucha población de la capital. Se encuentran en ella por 
ejemplo 3 importantes rodoviarios para el transporte de 
pasajeros con destinos hacia el sur de la Región Metropoli-
tana. hacia la costa. al norte y sur del país. e incluso hacia el 
extranjero. Ello induce a un movimiento impresionante de 
población particularmente durante las vacaciones escola-
res. las vísperas de festivo y en época de verano. Miles de 
personas desplazándose durante horas en pocos centenares 
de m2 provocan no solo congestionamiento peatonal y 
automotriz. sino también otras molestias que inciden en la 
calidad de vida. Algo similar ocurre a menos de 500 m de 
distancia en torno a la Estación de Ferrocarriles ubicada 
frente a los accesos del Tren Metropolitano (Metro) y en 
cuyo lugar el congestionamiento peatonal también es muy 
alto cuando se dan las mismas circunstancias de viaje 
precitadas anteriormente con respecto a los rodoviarios. La 
existencia de un comercio popular y de detalle sobre todo 
en el límite con la comuna de Santiago, como la presencia 
de la llamada Feria Persa, motivan también a que acudan 
diariamente miles de personas de fuera de la comuna hacia 
unas pocas cuadras donde se concentran diversas ofertas al 
público. Si a ello se agrega que en estos mismos espacios 
hay una presencia diaria de comercio ambulante, resulta 
que el flujo peatonal entre la Av. Matucana con la Estación 
Central y los 2 grandes terminales rodoviarios situados 
entre las calles Jotabeche y Nicasio Retamales, debe ser de 
un volumen importante. Recordaremos que en estos mis-
mos espacios hacia e l sector norte se encuentra el campus 
de la USACH con una población universitaria de alrededor de 
11.000 estudiantes. 
III. Los elementos o agentes 
de deterioro ambiental de la 
comuna de Estación Central 
Los agentes del deterioro ambiental de la comuna de Esta-
ción Central causan en e lla problemas respecto a la conta-
minación atmósférica, acústica. odorífera . del agua. de 
desechos y en último término de la calidad de vida de la 
comunidad. Muchos de estos agentes tienen uno o varios 
focos específicos que lo originan. Estos los identificaremos 
a cont;nuación. 
1 . La infraestructura vial 
y de transporte 
Como se ha mencionado antes, la comuna está formando 
parte de un sistema denso de transportes y comunicaciones 
de nivel comunal, intercomunal , provincial , regional , na-
cional e internacional. Éste en los últimos años se ha hecho 
más complejo, debido al crecimiento del parque automotriz 
generando numerosas dificultades en la red vial del gran 
Santiago. Tales dificultades son reiteradas casi diariamente 
en las horas peak en las principales arterias de la comuna: 
- Av. Libertador Bernardo O'Higgins. 
-Av. General Velásqucz. 
-Av. 5 de Abril. 
-Av. Las Rejas. 
Deterioros ambientales que ocurren en estas vías son: 
- Altos índices de contaminación del aire por emisiones 
de CO y de partícu la~ provenientes de los motores de 
combustión interna. 
-Como consecuencia del elevado flujo vehicular, se pro-
ducen atochamientos durante las horas peak (7 a 9 A.M. 
y 18 a 20 P.M .), en las intersecciones de las avenidas 
citadas anteriormente y en los paraderos para pasajeros 
por Av. Libertador Bdo. O ' Higgins entre las Av. Gene-
ral Ve lásquez y la Estación Central. (También esta 
situación suele darse en las calles Exposición, Jotabe-
che, Berna! de Mercado y Chacabuco). Cuando hay 
desperfectos en los semáforos o irregular sincronización 
de éstos, los problemas de atochamiento adquieren 
mayor envergadura y repercuten sobre el desplazamien-
to en las comunas vecinas. 
- A raíz de lo anterior. se producen en las arterias princi-
pales altos índices de contaminación acústica durante 
gran parte del año. 
- A su vez en las horas peak y sobre todo en los terminales 
rodoviarios. hay un gran desplazamiento de personas 
las cuales fluyen a través de los paraderos de transporte 
y del ferrocarril metropolitano generándose con fre-
cuencia una gran congestión peatonal. 
- Detenciones prolongadas de vehículo~ de transporte de 
pasajeros con sus motores encendidos especialmente 
taxis frente a los terminales, lo cual contribuye al au-
mento de la contaminación del aire . 
- A su vez en la comuna se originan vías de transporte 
provincial y regional , como son la ruta 68, que comuni-
ca a la Región Metropolitana directamente con Valpa-
raíso y Viña del Mar y la Av. Pedro Aguirre Cerda que 
se conecta con la ruta 78. que va hacia la provincia de 
San Antonio. 
Los terminales de buses por otra parte proporcionan los 
medios de transporte terrestre indispensables para el trasla-
do de las personas a distintos puntos del país e incluso al 
extranjero. Los dos terminales interprovinciales se encuen-
tran ubicados en la Av. Libertador Bdo. O ' Higgins entre 
las calles Nicas io Retamales y Berna! del Mercado. Ade-
más está el terminal de buses San Borja que genera flujos 
con las principales localidades urbanas de la Región Metro-
politana. 
Según el Depto. de Tránsito Sección Operaciones de la 
Municipalidad de Estación Central el total de pasajeros 
anuales y promedio diario transportados a través de estos 3 
terminales durante e l año 1986 es el que se indica en las 
figuras 3 y 4. 
TOTAL ANUAL DE PASAJEHOS TMNSPIJWD\DOS 
F:t·l 19116 ¡n;soE ws 3 n:H111NALJ~s m: nus¡;;s 
JUIINlN 2Dr-------------------------------------- -·, 
FIGURA N-3 
En términos generales. según el SERPLAC de la comu-
na de Estación Central. existe una buena implementación 
de redes viales que cubren prácticamente toda la comuna. 
con un total de 201.94 kms de vía de los cuales el año 1986 
un 85,83% estaba pavimentado y solo el 14.37% sin pavi-
mentar. 
2. La evacuación de desechos 
domiciliarios 
Los desechos urbanos de la comuna básicamente se elimi-
nan en dos fuentes receptoras: al Zanjón de la Aguada y el 
Vertedero Lo Errázuriz. Ciertamente también ambos, eva-
cúan sus desperdicios a otras comunas de Santiago, además 
de las aguas de uso industrial que por distintos duetos llegan 
al Zanjón. Éste y el Vertedero constituyen otros focos 
importantes en el deterioro ambiental de la comuna de 
Estación Central. 
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2a. 1::1 Zanjón de la Aguada 
y sus colectores 
Constituyen a su vez el límite sur de la comuna y recibe el 
62.4% del alcantarillado de aguas servidas del Gran Santia-
go (807 .000 m.1/día descarga la capital). En el Zanjón de la 
Aguada existen 31 descarga~ principales que provienen de 
redes del Gran Santiago y que conforman entonces la red 
más importante de c~tc sistema. 
Considerado como el intestino .. grue~o de Santiago ... la 
mayor parte del Zanjón escurre a tajo abierto rcccpcionan-
do aguas domiciliaria~ del centro de Santiago. Curso natu-
ral de agua que nace en la quebrada de Macul e incrementa-
do por aguas de riego provenientes del Canal San Carlos. 
En tiempo seco ~u caudal promedio e~ del orden de 6.5 
m 1/s; e~tá con~tituido principalmente por aguas servidas 
que fundamentalmente se utilizan para el riego de 5.000 
has agrícolas cuyo rubro principal son hortalizas de consu-
mo crudo. Por consiguiente en temporada de estío el 
Zanjón desemboca al Mapocho en Rinconada de Maipú. 
con muy poco caudal. 
De más está decir. y por todos es conocido. el riesgo 
para el organismo humano al consumir estos productos 
agrícolas contaminadas por los microorganismos patóge-
nos de las aguas de riego del Zanjón, que llegan al suelo 
excediendo con creces la tasa normal de bacilos Coli 
( 1.00011). Enfermedades infecciosas como el tifus. disente-
ría, hepatitis y otras son el resultado de esta contaminación 
a través de las cadenas tróficas y que recrudecen durante el 
verano. (Fotos 1-2). 
Los efectos de la contaminación con metales (cadmio 
por ej.) no alcanzan a ser notorios al menos en el corto 
plazo. 
También el colector HX 1 O y el Canal Ortuzano escurren 
acá al aire libre y se unen al Zanjón de la Aguada casi en el 
límite oeste de la comuna. Sus aguas también se usan en el 
riego agrícola en predios de las comunas de Maipú y 
Pudahuel. 
La contaminación odorífera y bacteriana son los impac-
tos ambientales más fuertes de estos grandes efluentes de 
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Foto l. Desagües domiciliarios el Canal Colector XHlO. (Foto 
A. Delgado). 
Foto 2. Zanjón de La Aguada. (Foto A. Delgado). 
aguas servidas. Tanto los residuos industriales como las 
aguas domiciliarias desprenden olores malolientes sobre 
todo notorios durante el verano, a considerable distancia de 
estos canales. Las poblaciones ribereñas utilizan incluso 
estos colectores como basureros públicos. Deprimente y 
peligrosa desde el punto de vista de la salud es la situación 
de las poblaciones o casas ubicadas en ambos costados del 
colector HX 1 O al cual llegan directamente los duetos que 
evacuan sus desechos domiciliarios . 
2b Vertederos de basura 
La comuna de Estación Central posee el vertedero autoriza-
do de tipo relleno sanitario más importante de Santiago 
Metropolitano. Es el Vertedero Lo Errázuriz, ubicado en el 
sur de la comuna y enmarcado precisamente por el Zanjón 
de la Aguada y que recepciona los desechos sólidos domici-
liarios (se exceptúan escombros y otros similares) de 14 
comunas de la capital incluida la Estación Central. De las 
3.500 toneladas de basura diaria que elimina la urbe de 
Santiago, alrededor de 2.000 toneladas llegan al Vertedero 
Lo Errázuriz. 
Originalmente el gran "pozo·· fue explotado por una 
sociedad de empresas constructoras con e l fin de extraer 
áridos. Producto de la filtración de aguas de los canales 
vecinos -La Aguada y Ortuzano-- el fondo y paredes del 
"pozo'' se vieron afectadas por desechos líquidos. dificul-
tando e impidiendo la extracción de materiales. Hoy día en 
los terrenos vecinos al vertedero municipal hacia el sector 
poniente. existen numerosas charcas resultantes de esta 
situación. 
Al principio las basuras fueron echándose al pozo de 
unas 1 ()() has de terreno irregular sin un control sanitario 
produciéndose la fe rmentación y descomposición de la 
materia orgánica de los desechos. Como consecuencia de 
esto y ante el mayor acopio de basura. comenzaron a 
desprenderse gases tóxicos como propano, butano y meta-
no; originándose serios problemas para los habitantes de las 
viviendas situadas vecinas al pozo incluyendo algunos 
conjuntos habitacionales como Villa Presidente Kennedy. 
Esta situación por lo demás es propiciada por la calidad del 
suelo de fundación. Los constitutivos del suelo del área 
Metropolitana son principalmente aluvión y sedimentos de 
acarreo mostrándolo poco consistente. de texturas livianas 
y de gran drenaje que permiten la filtración de elementos 
líquidos y gaseosos. 
Así en 1977 surgió el relleno Sanitario de Lo Errázuriz 
donde comenzaron a disponerse bajo estricto control, los 
residuos recolectados en 14 comunas del Gran Santiago. 
Previamente, debió tratarse el terreno con 60 cm de arcilla 
que impermeabilizaría el suelo de las filtraciones en la 
napa subterránea. Se enfrentaba la tecnología al ripio y la 
arena que constituían la superficie a rellenar, materiales 
éstos de alta pern1eabilización. Las paredes del terreno a 
colmatar también debían acondicionarse para que no se 
filtraran los gases producto de la fermentación. 
Después de diversas vicisitudes y problemas acaec idos 
con la empresa a cargo de las faenas (recubrimiento con 
ripio y arena y no con tierra, 30 has vecinas a un sector 
poblado tenían filtraciones de gas metano) y por los efectos 
sobre el pozo del terremoto de 3-111- 1985 que originó 
reblandecimiento de taludes y de los soportes del Zanjón de 
la Aguada; la Municipalidad de la comuna de Estación 
Central-y ante la eventualidad del cierre del Vertedero-
entregó su administración a otra empresa encargada de 
buscar una solución técnica que permita operar el Vertede-
ro sin problemas ni riesgos para los pobladores de su 
entorno y que a la vez en la medida que se va completando 
el relleno , se vayan creando áreas de parque o de terrenos 
deportivos sobre tales espacios. (Foto 3). 
A su vez y como consecuencia de la experiencia habida 
entre el relleno sanitario de La Feria y la Cía. de Gas de 
Santiago. GASCO comenzó en Lo Errázuriz durante el año 
1985 la producción de biogas para uso industrial. 
Foto 3. El relleno sanitario de Lo Errázuriz y su entorno. (Foto A. Delgado). 
3. Los sitios baldíos 
Corresponden a espacios sin uso permanente y que con 
frecuencia se transforman en basureros públicos clandesti-
nos y que en ocasiones son utilizados como sitio de vivien-
da por indigentes. 
Los más numerosos son los que comúnmente se les 
denomina como sitios "eriazos" y a pesar que la mayoría 
son de propiedad municipal o particular, generan algunas 
situaciones ambientales que deterioran la cal idad de vida de 
la comuna. Hemos considerado por ahora aquellas que 
tienen una superficie de alrededor de 0.5 ha y más (Figura 
5). 
En Av. Libertador Bernardo O'Higgins con General 
Velásquez existen 4 sitios grandes que esporádicamente 
durante el año son utilizados por circos. fondas. ferias de 
Navidad y entretenimientos mecánicos. 
En General Velásquez con Ecuador existe un sitio am-
plio eriazo que la USACH entregó hace varios años en 
comodato al cuerpo de Bomberos de Quinta Normal y en el 
cual ahora se construye la 21" Comisaría de Carabineros. 
En el sector comprendido por las calles 5 de Abril por el 
norte. Arzobispo Subercaseaux por el sur, Guillermo 
Franke por el poniente y Hnos. Eyreud por el oriente, se 
ubica el parque de las Américas el cual tiene una superficie 
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de 0.23 km2 En el está planificado construir áreas de 
recreación pero actualmente sólo un sector está implemen-
tado y gran parte del terreno está abandonado y transfor-
mándose en un basurero clandestino con una serie de 
mont ículos que corresponden a la acumulación de materia-
les y escombros extraídos por la excavación de la línea N° 1 
del Ferrocarril Metropolitano. 
Hay numerosos otros sitios baldíos de menor superficie 
que los citados anteriormente. particularmente hacia el 
sector poniente de la comuna. en al rededores del Vertedero 
Lo Errázuriz en cercanías de las vi lla~ Colombia y Moder-
na. al norte del Estadio Titán hacia la Av. Pajaritos. etc. 
También deben citarse acá varios pozos ripicro~ produc-
tos de excavacione~ para materi al de construcción y en 
cuyo entorno la calidad ambiental deja mucho que de~car . 
De hecho están los pozos en los alrededores del Vertedero 
Lo Errázuriz. Los situados al oeste del re lleno sanitario on 
excavaciones de las que actualmente extraen áridos. pero 
aledaños a ellos hay pozos abandonados que se han trans-
formado en basurales públicos sin control y de tamaño 
considerable. Igual situación existe al sur del Vertedero y al 
costado del Zanjón de la Aguada, donde hay grandes hoyos 
transformados totalmente en basurales clandestinos y cuya 
localización exacta corresponde a la comuna de Lo Cerri-
llos. 
Hacia el sur poniente de la comuna (sector Las Parcelas 
11 ) hay otra gran excavación de un antiguo pozo ripiero y 
que actualmente hoy es otro botadero no autorizado de 
escombros y desperdicios. En el área norte frente a la 
población Zelada existe otro basural clandestino, y hacia el 
sur en la población Osear Bonilla hay otra situación similar. 
Además la mayoría de las calles próximas a estos 
basurales no controlados, presentan un notorio desaseo. 
4. La localización industrial 
La comuna de Estación Central no se caracteriza por poseer 
un equipamiento industrial importante lo cual aparente-
mente pareciera una ci rcunstancia favorable con respecto a 
las condiciones del ambiente. Sin embargo sucede que la 
gran mayoría de las medianas y pequeñas indu~tria~ están 
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localizadas próximas o en tomo a áreas habitacionales y si 
no en plenos barrios residenciales. Sólo una cierta excep-
ción lo constituye un barrio industrial hacia el sur poniente 
en el sector de la Av. Pajaritos, entre las calles Vista 
Hermosa y Curacaví y en el cual únicamente el sector sur y 
oriente de este barrio industrial , está enmarcado por áreas 
residenciales (Figura 5). Aquí se encuentran diversos tipos 
de actividades fabriles: industrias alimenticias, algunas 
fábricas químicas y de plásticos, de maquinaria pesada y 
otras. 
Luego hacia el oriente hay otra área de concentración 
industrial en los barrios y manzanas próximas a la estación 
de Ferrocarriles y por el sur este, donde se encuentran los 
gasómetros de GAseo. Hacia el oriente de la Av. General 
Velásquez predominan también industrias manufactureras, 
panaderías, talleres mecánicos, industrias alimenticias, fri-
goríficos, garajes y otras. 
El mayor número de industrias se concentra en el sector 
comprendido entre las calles 5 de Abril por el norte. Hnos. 
Carrera por el sur. Gandarillas al poniente y Exposición al 
oriente. 
Casi el 80% de estas industrias poluciona sobre todo a 
través de chimeneas. lo que hace que el índ ice de concen-
tración de partículas en suspensión sea elevado en toda el 
área de innuencia. (Foto 4). 
También estas industrias evacuan residuos líquidos y 
sól idos, los que a menudo quedan largo tiempo en las 
cercanías como es el caso de los residuos sólidos, en espera 
de ser recogidos por los camiones recolectores. La evacua-
ción de aguas usadas directamente al alcantarillado junto a 
Foto 4. Chimenea de una tintorería en la Av. Ecuador. 
los resumideros de piletas y lavaderos domiciliarios, pro-
voca frencuentes emanaciones malolientes. Obviamente 
estos residuos desaguan a los canales de la comuna donde 
continúan su trayecto al aire libre . 
Es indudable que los sectores y barrios aledaños a las 
industrias reciben el impacto ambiental bajo diversas fo r-
mas: ruido. suciedad. malos olores. intenso tráfico de 
vehículos pesados. 
5. Los riesgos de inundación 
Esta posibil idad ex iste particularmente para el Zanjón de la 
Aguada. Recordaremos que es un cauce natural que escurre 
al aire libre y rec ibe en su trayecto comunal cerca de 60 
descargas de aguas domici liari as que provienen de la red de 
alcantarillado del Gran Santiago. En tiempo seco o muy 
escaso en lluvias su caudal. que en promedio es de 6.5 
M.l/s . está const ituido principalmente por aguas servidas. 
Durante los inviernos muy lluviosos e l volumen de agua 
del Zanjón aumenta rápidamente y termina por desbordarse 
causando problemas serios por su inundación. Como se 
sabe esto sucedió el año pasado e igualmente durante el 
invierno de 1982. 
Con un período de retorno de lluvias de aprox imada-
mente cada cinco años. existe un alto riesgo de desborde del 
Zanjón y de otros colectores y canales como el HX 10. el 
Canal Ortuzano y el canal Santa Corina. entre otros. La 
población Óscar Bonilla ha sido la comunidad más afectada 
por los desbordes del Zanjón de la Aguada. 
6. Antecedentes respecto 
a las contaminaciones en la 
Comuna de Estación Central 
La comuna ~oporta 4 tipos notorios de contaminaciones: 
del aire. del agua. de ruido y del suelo . 
La contaminación del aire. a la cual ya nos hemos 
referido en parte en el tema 111. tiene su origen en fuentes 
fijas y móviles. Las fuentes fijas de emisión de contaminan-
te~ más comunes en la comuna son: los procesos industria-
b y el trasvasije de combustible. 
Como señalamos a propósito de la localización indus-
trial. en el sector poniente de la comuna hasta el límite de 
contacto con. la Av. Pedro Aguirre Cerda es donde hay 
mayor aporte de contaminación atmósferica. de parte de las 
industrias y calderas . 
Diversos tipos de contaminantes identificados en San-
tiago emiten estas fuentes fijas: An hídrido sulfuroso (S02 ). 
part ículas (en suspensión y sedimentables). óx idos de ni-
trógeno CNOx). Hidrocarburos (HC) y Monóxido de Car-
bono eCO¡. CSanhueza. 1988). De los mensurados en Chi-
le. el mayor porcentaje corresponde al S02 y al material 
particulado. y son los procesos industriales las calderas y 
los terminales de transporte (3 fuentes emisoras) que cuan-
titativamente más aportan focos de contaminación del aire. 
Las fuentes móviles, como en todo Santiago metropoli-
tano , corresponden sobre todo a los efectos de la circu-
lación del transporte terrestre . Obviamente es muy difíci l 
localizar en la comuna Estación Central una cierta perma-
nencia de tales fuentes, sino más bien identificarlas con las 
vías de mayor circulación vial de la comuna y sus horas 
pe ale 
Así tenemos 4 importantes vías de transporte interco-
munal las cuales son: 
- Av. Libertador Bernardo O'Higgins. 
-Av. General Yelásquez. 
-Av. Las Rejas. 
-Av. 5 de Abril. 
Aparte de los problemas de atochamiento vehicular y 
congestión peatonal señalado anteriormente en casi todas 
estas arterias. existen además en ellas elevados índices de 
contaminación acústica y atmosférica . 
El elemento contaminante medido y más abundante en 
el aire de la ciudad de Santiago es el CO y su monto se 
correlaciona en forma estrecha con las vías de mayor circu-
lación y con los peaks de transporte. Para los meses de 
invierno estos peaks de C02 se dan entre las 11 y 12 hr y 
luego entre las 19 y 21 hr (Sanhueza, 1988). 
Uno de los puntos o sectores críticos de concentración 
de contami nantes atmosféricos de Santiago. se encuentra 
precisamente en la confluencia de las Av. Libertador Ber-
nardo O'Higgins con Matucana. Aquí el rango de CO en 
suspensión es de un mínimo de 0.1 a un máximo de 35 
pp/ mm . Situación algo s imi lar ocurre también en las inter-
secciones de la Av. General Velásquez con Av. Libertador 
Bernardo O' Higgim y de ésta con Av. Las Rejas. 
A los contaminantes del CO habría que agregar el mate -
rial particulado en suspensión y sedimentable. los hidrocar-
buros , los óxidos de nitrógeno (NOx) y el anhídrido sulfu-
roso, que emiten los terminales de transporte y que en 
cierto sentido pueden ser considerados como fuentes fijas 
de contaminación del aire. 
Referente a la contaminación de aguas se sabe que ella 
se encuentra principalmente en el Zanjón de la Aguada y los 
colectores que recibe de la comuna. 
Gran parte de los efluentes domiciliarios escurren al aire 
libre particularmente el Zanjón, el canal colector HX 10, el 
Canal Ortuzano y el Santa Corina. Al estar próximo o 
enmarcando al territorio del Vertedero Lo Errázuriz, con-
tribuyen principalmente a definir el área sur y sur poniente 
como los sectores habitacionales de más baja calidad de 
vida de la comuna de Estación Central. 
El colector HX JO tiene su trayecto semicanal izado al 
aire libre, y sus riberas poseen casas habitacionales casi 
hasta el borde del efluente, cuyos desagües domiciliarios 
vierten acá directamente. Además, la población bota aquí 
en cualquier momento todo tipo de desperdicios a un dueto 
que también porta aguas industriales y que con un sistema 
de 4 pasarelas de madera permite el tránsito peatonal hacia 
sus ri beras. (Foto 5). 
Durante el verano o períodos prolongadamente secos, el 
caudal de las aguas disminuye dejando a la vista numerosos 
montículos de desperdicios. y el líqu ido en ciertos lugares 
entra a fase de eutrofización. notándose en el aire una 
pestilencia aún mayor. En los días de mucho calor. no es 
raro ver niños "bañándose'' en estas aguas. 
El período de menor caudal del Zanjón de la Aguada es 
entre noviembre a marzo. debido a que gran parte de sus 
aguas es ocupada en riego de cultivos. De las 60 descargas 
de alcantarillado que recibe a lo largo de todo su curso, 30 
están en la comuna de Estación Central (s in mencionar las 
aguas industriales) . La cal idad de las aguas del Zanjón está 
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Foto S. Canal colector XHlO. (Foto A. Delgado). 
muy alterada por la variedad de elementos patógenos pre-
sentes como por ej. 
-Oxígeno d isuelto (00). 
- Demanda bioquímica de Oxígeno (080). 
- Demanda química de Oxígeno CDQO). 
- Temperatura (T). 
- Estreptococos fecales (EF). 
- Razón entre Estreptococos fecales y coliforrnes (CF/ 
EF). 
- Índice de acidez (pH). 
Estudios efectuados sobre estos parámetros por investi -
gadores del Departamento de Ingeniería Geográfica en el 
año 1984. indicaron los s iguientes valores promedios: La 
temperatura del cauce aumenta casi al doble en el estío 
desde 8°C a 21 °C. la acidez se mantiene constante durante 
todo el año; el OD presenta una tendencia al descenso desde 
el curso inferior hacia su confluencia con el Mapocho. 
El D. B .0. aumenta sus va lores en el sentido de la 
pendiente del curso de agua. lo que significa que 1'1 conta-
minación se eleva dado que para la fermentación bacterio-
lógica se necesita mayor presencia de oxígeno. 
En las comunas del oriente. el zanjón recibe una con-
centración de origen principalmente animal. en atención 
que acá cas i no rccepciona descargas de alcantarillado. En 
tanto que al avanzar su curso se produce la transformación 
del tipo de contaminación generada por cx.cretas de origen 
humano. 
El uso que se le da a l zanjón es algo diversificado. Los 
habitantes depositan en sus aguas una serie de elementos en 
desuso. residuos líquidos y sólidos sobre todo provenientes 
de basuras domiciliarias . todo lo cual hace proliferar plagas 
de diversos tipos especialmente roedores e insectos. Tam-
bién sabemos que las aguas de este canal. preferentemente 
en su curso inferior. son utilizadas en el riego de parcelas 
subrurales dedicadas sobre todo al cultivo de hortalizas. 
Corresponden a unas 30 has de la comuna de Maipú y unas 
10 de la comuna de Pudahuel y Estación Central, a través 
de tomas de agua por diversos canales de riego como el 
Ortuzano, Hornillos, Pajaritos, Rinconada. etc. Medicio-
nes hechas en los laboratorios del Depto. de Investigacio-
nes Científicas y Tecnológicas de la Universidad Católica 
de Chile ( 1986), señalan que las aguas con que se riegan las 
hortalizas contienen más de 110 coliforrnes por mm o sea 
11 O. 000 bacterias provenientes de excrementos humanos 
en cada litro de agua. 
El Vertedero Lo Errázuriz y el Zanjón de la Aguada son 
además las principales fuentes de la contaminación odorífe-
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ra de los territorios del sur de la comuna. Durante el verano 
y sobre todo después de mediodía . se perciben con mayor 
notoriedad especialme nte los olores del zanjón y que inclu-
so traspasan los límites comunales hacia Maipú y Pu-
dahuel. Es común en las tardes de verano sentir la fetidez en 
los costados de la Ruta 68 al sal ir de Santiago a causa del 
escurrimien:o a orillas de la carretera. de uno de los canales 
de riego que proviene del zanjón. 
El ruido es otra contaminación presente en esta comuna. 
Principalmente . se asocia con la circulación automotriz -y 
como la contaminación atmosférica- también se concen-
tra en las arterias de mayor tráfico y horas peaks. Claxons. 
bocinas. frenadas y aceleraciones de motores: son las mani-
festaciones acústicas más comunes que se sienten por ej. en 
la intersección de arterias como Matucana con Av. Liberta-
dor Bernardo O ' Higgins, barrio Estación de Ferrocarril 
(sector calle Borja y Exposición). Av. General Velásquez y 
Av. Las Rejas con Av. Libertador Bernardo O'Higgins. 
respectiva mente . 
Al igual que en toda la capital, en la comuna de Estación 
Central la cal idad del ruido ambiente se ha ido deteriorando 
notoriamente como consecuencia de una rápida urbaniza-
ción. una mayor oferta de equipos sonoros eléctricos, un 
crecimiento en movilidad y por efectos del rápido aumento 
de actividades mecani zadas. Aun el comercio ambulante 
callejero de esta comuna incide sobre el peatón en sus 
niveles de audibilidad. No obstante. buses, taxibuses. ca-
miones y ru idos de talleres son los proveedores de la mayor 
regularidad de los ruidos diarios en esta comuna. 
La contaminación del suelo es principalmente por los 
e lementos dañino~ y patógenos que a través del agua llegan 
al sustrato. 
En la comuna de Estación Central sabemos que este 
fenómeno sobre todo se produce mediante la circulación y 
filtración de las aguas de los colectores de aguas servidas, 
especialmente de los efluentes del zanjón. Este además de 
filtrar líquidos percolados a través de las murallas del 
Vertedero Lo Errázuriz y de los pozos ripieros vecinos. 
lleva agua de riego a los suelos agrícolas de las comunas de 
Maipú y Pudahucl. No obstante este riego con aguas servi-
das es beneficioso para la agricultura puesto que le aporta 
fertilizantes naturales y no puede negarse el buen rendi-
miento justamente de las hortalizas de estos sectores. Ob-
viamente antes del consumo de los productos, debe aplicar-
se una desinfección de ellos. 
7. La calidad de vida 
y la marginalidad social 
El concepto de calidad de v ida es muy amplio según los 
especialistas. Muchos lo asocian con la idea de bienestar. 
felicidad. cultura y estatus social: lo cual a menudo se 
relaciona con la variedad y cal idad de bienes materiales a 
que puedan acceder las personas o el conjunto familiar. A 
tales elementos habría que agregar la salud. para estimar 
que éstos son los niveles de vida óptimos a alcanzar por el 
individuo en una sociedad moderna. Dentro de este concep-
to , es la calidad de la vivienda uno de los indicadores y 
elementos prioritarios a perseguir por la familia a parte del 
fin de la casa propia. 
En la comuna de Estación Central hay espacios físicos 
donde la necesidad de la vivienda no está suficientemente 
satisfecha. en sus requisitos mínimos. Es el caso del 
sector suroriente por ejemplo en la población Los Nogales. 
donde la calidad de vida es baja a causa fundamentalmente 
de la existencia de viviendas ant iguas (levantadas ante del 
año 1940). su estado de conservación es en general deterio-
rado y con una calidad de construcción. sobre todo en base 
a adobe y ladrillo. que no le otorga ahora una estructura 
sólida a las casas. 
Lugares de marginalidad social absoluta en cambio los 
encontramos principalmente en lugares aledaños al Verte-
dero Lo Errázuriz. Canal Ortuzano y el Zanjón de la Agua-
da; donde existen numerosas mediaguas con personas que 
viven del submundo de la basura y recolección de desperdi-
cios (Foto 6). 
Foto 6. Marginalidad social a orillas del Zanjón de La Aguada. 
Lo~ alrededore' de e~tas mcdiaguas se consideran sitios 
vedados para la comunidad por cuanto con frecuencia se 
transforman en \ectorcs de ric~gos y de delincuencia . Por 
otra parte durante todo el ario . las familras de la orilla del 
t.anjón se ubican en su mayoría en las inmediaciones del 
\ ertedero Lo l:.rrát.urll por la fuente de trabaJo con los 
desperdrcros que ello srgnifica y a su vc7 en el verano. lo~ 
nrño~ utrli t.an las agua~ d.: esta cloaca abrerta corno piscina 
para el baño. 
También algunos sitros baldíos de la comuna son usados 
como morada por tamilias indigentes. Ocurre por ejemplo 
en algunos espacio~ errazos hacra el ponrcnte. en un sector 
del parque Las Américas y en el srt1o entregado en comoda-
to por la l'''''" a! Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal. 
donde vrvían 4 fa rnilras de marginales (Foto 7). Desde 
octubre 1988 se inicia en este lugar la construcción de la 2 1·' 
Comrsaría de Carabineros. 
IV. La Universidad de Santiago 
y su entorno ambiental 
Después de esta ojeada a la situación ambiental de la 
comuna de Estación Central. caben alguna~ conclusiones o 
consideraciones a nuestro juicio. respecto al rol que tiene o 
debe tener nuestra Universidad con respecto al medio arn-
brcntc de la comuna en la cual está inserta. 
Sin duda alguna que algo se hace sobre el particular. 
como sucede con invcstigacionC\ que se desarrollan en las 
Facultadc<. de Ingeniería. de Ciencias y en la Escuela Tec-
nológica. aunque no se aboquen puntualmente a fenómenos 
ambientales de la comuna: por cuanto se trabaja dentro del 
Foto 7. Sitio eriazo frente al estadio de la USACH. (Foto A. 
Delgado). 
contexto urbano de Santiago Metropolitano (por Ej. corno 
ocurre con las fuentes móviles y fijas de contaminac ión del 
ai re. el ruido. las aguas del sistema del río Mapocho y sus 
afluentes. la circulación vial. etc.) . 
Obviamente estos 15.5 km 2 de terreno comunal próxi-
mo a nosotros y con esta Corporación incluida. ofrece 
variadas potencialidades de investigación en los tópicos 
que venimos de señalar en las páginas antecedentes. Las 
soluciones y aplicación de proposiciones indudablemente 
dependen a veces de organismos supracomunales. corno 
sería el caso ante problemas derivados del Zanjón de la 
Aguada o del Relleno Sanitario. 
La Universidad de Santiago de Chile está ubicada casi 
en el extremo noroeste de la comuna a poco más de 4 km de 
distancia en línea oblicua. del Vertedero Lo Errázuri z situa-
do en el extremo opuesto (Figura 6). 
Dentro de un radio de 100 m hacia el oriente de la 
Corporación hay 2 problema~ ambientales permanentes de 
la comuna: la Estación de Fcrrocarrile~ )" el encuent ro de la 
Av. Libertador Bernardo O'H1ggrn~ con Matucana . Con-
gcstionarnicnto peatonal. localización de un terminal de 
buses. circulación automotriz. ruido y alta contaminación 
del ai re; son los daños ambientales drarios de este ~ector. 
600 m hacia el sur hay otro centro importante de proble-
mas del medio. Se trata de lo-. rodovrarios. terminal Sur y 
Alameda. con un paradero del Tren Metropolitano saturado 
de gente en lo~ días de viaje ) horas peak. 
Entre 800 ) 1.000 m en la rnr~rna d1rccción. están las 
i ntcr~eccioncs de las A'. Libertador Bernardo O'Higgins 
con Av. General Vclásquez ) A, .. 5 de Abrrl: los otros 
polos importan tes de contamrnación atrnosférrca. acústica 
y de congestionamicnto en la comuna. Tambrén hac ia el 
oriente (de la calle Berna! del ~1crcado hacra el límite con 
Stgo. J aparecen los prrrncros barrros rndustrialcs. Los sitios 
criazos más grandes en el centro de la comuna los tenemos 
en los costados de la Av. General Velásqucz . En esta 
misma línea hac1a el noroeste hay que Citar el sitio eriazo 
entregado en comodato por la l SACII. situado en una punta 
de diamante entre. A\. General Vclásquez y la calle Apos-
tol Santiago. En este sitio se estaba construyendo un recin-
to de Carabineros de Chile. 
A unos 1.400) 1.800 m de la LSACII encontramos áreas 
industriales en el centro y hacia el pon iente de la comuna: 
sitios criazos de superficie importante: GASCO sus indus-
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trias derivadas y la maestranza San Eugenio por el oriente. 
A unos 2.000 y 2.600 m de distancia en línea oblicua a 
la usACH, hay otros problemas del ambiente comunal. Por 
el poniente tenemos la intersección de Av. Libertador Ber-
nardo O'Higgins con Av. Las Rejas y ésta más al norte con 
calle Ecuador; sectores de gran flujo vehicular, ru ido y 
contaminación del aire; como igualmente ocurre con 5 de 
Abril y Las Rejas. Luego encontramos sitios eriazos e 
industriales varios. 
A unos 3.000 m de distancia en el mismo sentido con 
respecto a la USACi t. aparece el Zanjón de la Aguada en el 
oriente siguiendo luego con la población Los Nogales. 
espacios eriazos y áreas industriales hacia el poniente. 
Por último entre los 3.400 y 4.000 m y en la misma 
dirección respecto a nuestra corporación. tenemos nítida-
mente dos importantes focos de problemas del ambiente: en 
su plenitud encontramos al Zanjón de la Aguada. el Verte-
dero Lo Errázuriz y los pozos ripieros vecinos. Podemo~ 
decir que en estas áreas a 3.400 a 4.000 m de la USACH. se 
encuentra un compendio de graves problemas de calidad 
ambiental. A la influencia de los desechos sólidos y líqui-
dos, se agrega la cutrofización. la contaminación odorífera. 
el riego con aguas servidas. la marginalidad social y la 
delincuencia. En el extremo sur poniente además van loca-
lizándose algunos ~i tios baldíos y parte del sector industrial 
limítrofe con la comuna de Maipú. 
Por consiguiente los problemas del medio ambiente son 
numeroso~ y variados en el espacio comunal en que está 
situada nuestra Corporación univers itaria. Sus autoridades. 
investigadores , docentes y estudiantes pueden aportar la 
mayoría de los talentos necesarios para mejorar la cal idad 
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